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INVLOED SUBSTRAAT, WATERGEEFFREQUENTIE EN BEMESTING OP GROEI 
IMPATIENS NEW GUINEA 
1. INLEIDING EN DOEL 
De teelt van Impatiens 'New Guinea' is de laatste jaren sterk 
toegenomen. Deze toename is een gevolg van de verbreding en verbetering 
van het sortiment. Een probleem gedurende de teelt is echter de groei-
beheersing. Door een juiste rassenkeuze is hier al veel aan te doen 
(Verberkt, 1989 en 1990). Daarnaast is tijdig wijder zetten ook van 
belang. 
Door groeiregulatoren is de groei van dit gewas niet of moeilijk te 
beheersen. Negatieve DIF (hogere nachttemperatuur en lage 
dagtemperatuur) lijkt perspectieven te bieden gezien de resultaten die 
behaald zijn in een onderzoek bij Impatiens walleriana (De Graaf, 
1989) . In hoeverre echter negatieve DIF te realiseren is in de zomer 
moet nog worden bezien. Mogelijk kan middels kouval ook de lengte 
beperkt blijven. 
Een andere mogelijkheid om de groei te beheersen is via watergift, 
substraat en bemesting. Droog telen geeft bij Petunia en Verbena 
duidelijke groeiremming (De Graaf, 1988). Uit ervaring blijkt dat door 
de samenstelling van het substraat groeiregulatie mogelijk is. Ook bij 
Cyclamen en Verbena is dit in proeven gebleken. In een proef op de 
Proeftuin Noord-Nederland is bij Pelargonium gebleken dat ook door de 
EC een groeiregulerend effect te bereiken is (Van Leeuwen, 1989). Het 
selectief reduceren van een specifiek hoofdelement in de voedings-
oplossing behoort theoretisch ook tot de mogelijkheden om de groei te 
beheersen. Het reduceren van de hoeveelheid stikstof ligt voor de hand, 
maar kan snel leiden tot gebreksverschijnselen. In een proef op de 
Proeftuin Noord-Nederland is gebleken dat het halveren van de 
hoeveelheid stikstof geen effect had op de lengtegroei van Pelargonium, 
Petunia en Verbena (Van Leeuwen, 1989). Van fosfor is bekend dat bij 
gebrek de cel- en bladstrekking verminderd wordt. De bladeren worden 
daarnaast donkerder van kleur en soms ook roder door anthocyaanvorming. 
Over de toepassing van fosfor als groeireducerend element is echter nog 
weinig bekend. Uit recent onderzoek op het PBN lijken echter wel goede 
resultaten te behalen met het verminderen van de hoeveelheid fosfor bij 
Impatiens walleriana. 
Het doel van deze proef is nu na te gaan in hoeverre de groei van 
Impatiens New Guinea te besturen is door substraat, watergeeffrequentie 
en bemesting. 
2. MATERIAAL EN METHODEN 
2.1. Proefopzet 
In tabel 1 is een overzicht weergegeven van de proeffactoren met de 
bijbehorende niveaus. 
Tabel 1. Proeffactoren met bijbehorende niveaus 
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Bij de behandeling met een lage watergeeffrequentie werd watergegeven 
indien de potkluit droog was en de planten net niet slap hingen. In het 
begin van de teelt was dit pas na twaalf dagen. Later werd bij deze 
behandeling om de vier tot zes dagen watergegeven, afhankelijk van het 
weer. De laatste weken kregen de planten om de één of twee dagen water. 
Bij de behandeling met de hoge watergeeffrequentie is dagelijks water 
gegeven. 
Voor de bemesting is uitgegaan van het schema 2.2.4 van het basisadvies 
potplanten. In bijlage 1 staat de samenstelling hiervan beschreven. 
Bij de substraten is gekozen voor een standaard mengsel (— middelzwaar 
mengsel) en een lichter en een zwaarder mengsel. Het lichtere en het 
zwaardere mengsel zijn verkregen door een deel van de tuinturf te 
vervangen door respectievelijk perlite en klei. De samenstellingen van 
de mengsels waren als volgt: 







0,75 kg PG-mix per m3 
4,8 kg kalk per m3 
40% turfstrooisel 
60% tuinturf 
0,75 kg PG-mix per m3 
6 kg kalk per m3 
- zwaar mengsel 40% turfstrooisel 
45% tuinturf 
15% klei 
0,75 kg PG-mix 
3,5 kg kalk 
Om de start-pH zo gelijk mogelijk te krijgen, zijn de hoeveelheden kalk 
in de mengsels aangepast. 
Als rassen zijn 'Thecla' en 'Aglia' genomen. Voor deze rassen is 
gekozen, omdat bij een rassenproef op Proeftuin Lent (Verberkt, 1990) 
is gebleken dat dit groeikrachtige rassen zijn. 'Thecla' is een ras dat 
vrij lang wordt en 'Aglia' is een ras dat meer in de breedte groeit. 
De proef is in tweevoud uitgevoerd. De proefvelden zijn verdeeld over 
twee blokken van elk vier tafels. Per tafel werd één watergeef-
frequentie en één EC aangehouden. Er bevonden zich zes proefveldjes per 
tafel. De proefveldgrootte was 6 x 8 - 48 planten. Voor het proefschema 
wordt verwezen naar bijlage 2. 
2.2. Accomodatie 
Het onderzoek is uitgevoerd in afdeling 1 van de Enerkas 
(stegdoppeldek). Deze afdeling is ingericht met twaalf verrolbare 
aluminium tafels (10,00 x 1,80 m). De tafels langs de tussengevels zijn 
niet voor de proef gebruikt om mogelijke randeffecten te voorkomen. Het 
watergeven vond plaats via de onderbevloeiing. Op de tafels was een 
bevloeiingssysteem aangelegd met daarop een bevloeiingsmat en 
geperforeerd folie. Bij elke watergift werd volgens proefopzet voeding 
meegegeven via fert-o-jects. 
2.3. Teeltomstandigheden 
De planten zijn in week 13 (1991) opgepot in een 12 cm-plastic pot. Na 
het oppotten werden de planten eerst aangegoten met regenwater alvorens 
gestart werd met de behandelingen. De eerste twee weken stonden de 
planten tegen elkaar aan (69,4 planten/m2). Hierna werden ze 
wij dergezet tot 17,7 planten/m2. Afhankelijk van de behaalde grootte 
werden in een later stadium bepaalde behandelingen nog eens 
wij dergezet. Zo werden na zes weken alleen de planten wij dergezet die 
nat geteeld zijn. Na zeven weken werden de planten die nat geteeld zijn 
met een EC van 1 nog eens wij dergezet. De stooktemperatuur bedroeg de 
eerste twee weken zowel overdag als 's nachts 19,5 C. Daarna werd de 
stooktemperatuur op 17,5 C ingesteld. Twee graden boven de ingestelde 
temperatuur werd gestart met luchten. Wanneer buiten met een 
Kipp-solari-meter een straling boven de 700 W/m2 gemeten werd, werd er 
geschermd met een L.S.-15-doek (diffuse lichtdoorlatendheid 35%). 
Tijdens de teelt werd tot een niveau van 700 ppm C02 gedoseerd. 
Driemaal zijn de bloemen geplukt, namelijk drie, vijf en zeven weken na 
het oppotten. Daar de planten sterk in de matten wortelden zijn een 
aantal malen de wortels losgetrokken van de mat. 
2.4. Waarnemingen 
2.4.1. De chemische toestand van de grond 
Aan het begin, na drie weken, na zes weken en aan het einde van de 
teelt (na negen weken) zijn de EC en de pH van de potkluit bepaald. Om 
de EC en de pH van de potkluit goed te kunnen bepalen werden per 
behandeling mengmonsters van tien potkluiten gemaakt. Daar het water 
onderdoor gegeven werd is voor de monsters alleen het onderste 
tweederde deel van de potkluit genomen. Deze werden goed met elkaar 
gemengd, waarna op basis van 1 : 1,5 volume-extract de EC en pH gemeten 
zijn. Daarnaast is ook aan het begin en aan het einde van de teelt de 
chemische samenstelling bepaald van de diverse behandelingen. Deze 
waarnemingen zijn gedaan aan alle behandelingen van het ras 'Thecla'. 
Daar er verschillen in groei tussen de rassen zijn geconstateerd, zijn 
de bepalingen na zes en na negen weken ook gedeeltelijk bij 'Aglia' 
uitgevoerd. 
2.4.2. De fysische toestand van de grond 
Naast de chemische toestand is ook de fysische toestand van de 
substraten onderzocht door het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te 
Naaldwijk. Hiervoor zijn bij het oppotten plastic ringen van 5 cm hoog 
geplaatst op de bodem van de pot. Dit is wederom gedaan bij alle 
behandelingen van het ras 'Thecla'. Om de invloed van het gewas te 
onderzoeken op de fysische eigenschappen van de sustraten zijn deze 
ringen geplaatst in zowel potten met planten (+P) als in potten zonder 
planten (-P). In het begin (één week na oppotten) en aan het einde van 
de teelt (negen weken na oppotten) zijn deze ringen met grond uit de 
potten gehaald en zijn de substraten op een aantal fysische 
eigenschappen onderzocht. Tevens zijn vochtkarakteristieken gemaakt van 
de losse grond. 
2.4.3. Gewaswaarnemingen 
Tijdens de teelt zijn om de drie weken de lengte en plantdiameter 
gemeten van 2 x 10 uitgelote planten per behandeling (week 16, 19 en 
22). Van deze planten werden tevens aan het eind van de teelt het vers-
en drooggewicht bepaald. Als lengte is de lengte van de hoofdsteel 
genomen vanaf de rand van de pot tot vlak boven het groeipunt. De 
diameter is de afstand van bladpunt tot bladpunt gemeten over het hart 
van de plant. Het versgewicht is het gewicht van de bovengrondse delen 
op het moment dat de plant goed verzadigd was. Het drooggewicht is 
bepaald door het versgewicht te drogen bij 80 C. Aan de hand van het 
vers- en drooggewicht is het drogestofgehalte bepaald. 
De waarnemingen zijn met variantie-analyse getoetst op significante 
verschillen tussen de behandelingen. Er is getoetst met een 
onbetrouwbaarheid van maximaal 5% (p < 0,05). 
3. RESULTATEN 
3.1. De chemische toestand van de grond 
Bij de start waren de EC-waarden van de drie substraten ca. 0,9 mS/cm. 
Er zaten geen grote verschillen tussen de substraten. In figuur 1 is de 
gerealiseerde EC in de pot gedurende de teelt bij 'Thecla' weergegeven. 
In bijlage 3 is dit nogeens cijfermatig weergegeven. Tevens zijn daarin 
de gerealiseerde pH-waarden vermeld. 
Bij de planten die water kregen met een laag voedingsniveau daalde de 
EC in de grond de eerste weken naar 0,2-0,3 mS/cm. Gedurende de verdere 
teelt bleef deze waarde min of meer gehandhaafd. Bij de behandeling met 
een EC van 3,0 mS/cm in het gietwater liep de EC-waarde in de potgrond 
hoog op. Om eventuele schade te voorkomen werd in de zevende week 
eenmaal watergegeven met schoon water. Er zijn geen grote verschillen 
geconstateerd in EC-waarden in de pot tussen de diverse substraten. 
Na een aantal weken waren er duidelijk groeiverschillen te zien tussen 
de rassen. 'Aglia' ging meer 'knijpen' (kromme harde bladeren) dan 
'Thecla'. Om na te gaan of dit veroorzaakt werd door een verschillende 
rasreactie of door een verschil in EC in de pot, werd bij de tweede en 
derde bepaling ook de potgrond bij het ras 'Aglia' bemonsterd. De 
resultaten van deze bemonstering zijn te zien in figuur 2. Daar geen 
substraatverschillen waargenomen waren, is volstaan met het bemonsteren 
van alleen het middelzware substraat. De EC bij 'Aglia' was hoger dan 
bij 'Thecla'. Dit zou het verschil in reactie tussen de rassen kunnen 
verklaren. 
Van de grondmonsters zijn naast de EC- ook de pH-waarden bepaald. De pH 
is op zich geen proeffactor, maar kan bij afwijkende waarden wel 
invloed hebben op de groei. Vandaar dat deze ter controle ook gemeten 
werd. Het toedienen van een laag voedingsniveau gaf gemiddeld aan het 
einde van de teelt een hogere pH in de pot (6,2-6,6) dan het toedienen 
van een hoog voedingsniveau (5,4-5,7). Mogelijk werd dit veroorzaakt 
door een hogere concentratie ammoniumnitraat in de voedingsoplossing 
bij de hoge EC. 
Gerealiseerde EC in de pot 'Thecla' 
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Figuur 1. Gerealiseerde EC in de pot na 3, 6 en 9 weken bij 'Thecla' 
Gerealiseerde EC in de pot 'Aglia' 
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Figuur 2. Gerealiseerde EC in de pot na 6 en 9 weken bij 'Aglia' 
3.2. De fysische toestand van de grond 
De fysische eisen van potgronden hebben vooral betrekking op de 
lucht/water-verdeling, de grofheid en de gevoeligheid voor indrogen 
(krimp). Om deze fysische eigenschappen te weten te komen, wordt 
nagegaan hoe de verhouding vaste delen/water/lucht is bij bepaalde 
vochtspanningen. Het verloop van het watergehalte met de daarbij 
behorende luchtgehalten wordt wel de vochtkarakteristiek van het 
substraat genoemd. De verhouding water/lucht moet dus geschikt zijn 
voor plantegroei en gedurende de teelt ook goed blijven. 
Voor het begin van de teelt werden van de losse grond twee vocht-
karakteristieken bepaald, namelijk een uitzakcurve en een 
herverzadigingscurve. Deze zijn te zien in de figuren 3 en 4. Voor 
beide curven liggen de lijnen van de verschillende substraten zeer 
dicht bij elkaar. Dit duidt erop dat de verhoudingen vaste 
delen/water/lucht niet veel verschillen. 
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Bij lage drukhoogten, dat wil zeggen dat het substraat goed vochtig is, 
is de voltunefractie water na herverzadiging voor alle substraten lager 
dan daarvoor. In tabel 2 zijn de overige fysische eigenschappen van de 
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Figuur 4. Herverzadigingscurven van de verschillende substraten (losse 
grond) 
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(*) in bevochtigd materiaal bij -3 cm drukhoogte 
In bijlage 4 zijn een aantal resultaten van het fysisch onderzoek aan 
het einde van de teelt weergegeven. De analyses die gedaan zijn van de 
ringmonsters in het begin en aan het eind van de teelt laten weinig 
onderscheid zien tussen de behandelingen. De vochtkarakteristieken van 
de potten zonder plant veranderen weinig in de tijd. Bij de potten mét 
plant treedt tijdens de teelt wel een verandering op in de verhouding 
water/lucht van de grond. Het volumepercentage vocht bij lage 
drukhoogten neemt toe tijdens de teelt. 
3.3. Gewaswaarnemingen 
3.3.1. Plantlengte en -diameter 
Het verloop van de plantlengte en -diameter tijdens de teelt is voor 
beide rassen weergegeven in bijlage 5. In figuur 5 zijn de gemiddelde 
plantlengte en -diameter aan het einde van de teelt, negen weken na 
oppotten, per behandeling nogeens weergegeven. Drie weken na het begin 
van de teelt waren er al significante verschillen waar te nemen tussen 
de watergeeffrequenties. Natgeteelde planten waren duidelijk langer dan 
drooggeteelde planten. Dit bleek ook na zes weken het geval te zijn, 
met name bij de planten geteeld met een lage EC. Na zes weken was 
'Aglia' bij een hoog voedingsniveau, in combinatie met nat telen, 
beduidend korter dan bij een laag voedingsniveau, in combinatie met nat 
telen. Bij 'Thecla' was geen betrouwbaar verschil te zien tussen de 
voedingsniveaus. Het verschil in gerealiseerde EC in de pot tussen deze 
behandelingen was ook groter bij 'Aglia' dan bij 'Thecla'. 
Aan het einde van de teelt bleek bij een lage EC een duidelijk effect 
te zijn van de watergeeffrequentie. Bij nat telen werden de planten 
significant langer dan bij droog telen. Bij een hoog voedingsniveau is 
geen effect van de watergeeffrequentie geconstateerd. De potten, droog 
geteeld met een hoog voedingsniveau waren echter niet zo ver ingedroogd 
als bij het telen met een laag voedingsniveau, ondanks eenzelfde 
watergeeffrequentie. Dit zou verklaren waarom bij een hoge EC droog 
telen niet leidde tot een kortere plant. Droog telen houdt in het 
algemeen de plant kort, echter de plantopbouw is ook minder. Er treedt 
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Figuur 5. Gemiddelde plantlengte en -diameter in cm, negen weken na het 
oppotten 
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Ook de plantdiameter werd beïnvloed door de watergeeffrequentie. Een 
natgeteelde plant bleek na zes weken en na negen weken significant 
breder dan een drooggeteelde plant. 
Bij 'Aglia' is een duidelijk effect van de EC gevonden op de lengte. 
Bij nat telen gaf een hogere EC duidelijk een korter gewas. De EC in de 
pot liep, indien geteeld werd bij een hoog voedingsniveau, bij 'Aglia' 
tijdens de teelt hoger op (3,5) dan bij 'Thecla' (2,5-3). Dit verklaart 
waardoor bij 'Aglia' wel een significant effect van de EC is 
geconstateerd en bij 'Thecla' niet. 'Aglia', nat geteeld bij de hoogste 
EC vertoonde op het einde van de teelt harde, min of meer gekromde 
bladeren. Ook bij 'Thecla' was dit zichtbaar bij deze behandeling, maar 
in mindere mate. 
Er is een gering effect geconstateerd van de substraten op de lengte. 
De planten geteeld in het zware substraat bleven iets achter in groei 
ten opzichte van de andere substraten. 
3.3.2. Gewicht 
In figuur 6 zijn de gemiddelde versgewichten per plant per behandeling 
weergegeven van beide rassen aan het einde van de teelt. In bijlage 5 
zijn deze nogeens cijfermatig weergeven. Daarnaast staan daarin ook de 
drooggewichten en het drogestof-percentage. 
versgewicht in grammen Thecla' 
9 weken na oppotten 
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Figuur 6. Gemiddeld versgewicht, negen weken na het oppotten. 
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Nat telen leidde duidelijk bij alle behandelingen tot een zwaarder 
gewas. Het hoogste versgewicht werd, bij beide rassen, behaald bij nat 
telen in combinatie met een lage EC. Er is sprake van een interactie 
tussen watergeeffrequentie en voedingsniveau. Bij nat telen is een 
duidelijk effect van de EC op het versgewicht geconstateerd. Bij een 
hoge EC werd minder versgewicht gevormd. Bij droog telen is dit precies 
andersom. Echter de potkluit van de planten, droog geteeld met een 
hogere EC, was minder snel uitgedroogd dan met een lage EC. Hierdoor 
zijn deze potkluiten vochtiger geweest, ondanks dat de 
watergeeffrequentie gelijk is geweest. Hierdoor is mogelijk het 
versgewicht van de planten, droog geteeld met een hoge EC, hoger dan 
die van de planten droog geteeld met een lage EC. Het effect van het 
substraat op het gewicht was gering. 
De gemiddelde drooggewichten laten grotendeels hetzelfde beeld zien als 
de versgewichten. Een natte teelt gaf een zwaarder gewas dan een droge 
teelt. Ook hier is er een interactie te zien tussen watergeeffrequentie 
en voedingsniveau. 
Er is een significante interactie geconstateerd van de 
watergeeffrequentie en de EC op het drogestof-percentage (zie tabel 3). 
Nat telen met een lage EC gaf het laagste drogestof-percentage. Droog 
telen gaf, bij een lage EC, een hoger drogestof-percentage. Indien nat 
geteeld werd was er een duidelijk effect van het voedingsniveau op het 
drogestof-percentage. Een hoog voedingsniveau gaf een hoger drogestof-
percentage. Bij de behandeling droog geteeld met een hoge EC 
is de potkluit niet zo ver ingedroogd als bij droog geteeld met een 
lage EC. Hierdoor kan daarover geen goede uitspraak gedaan worden. 
Tabel 3. Gemiddeld drogestof-percentage, na negen weken teelt 
watergeef- EC gietwater 
frequentie EC=1 EC-
droog 7,75 b 7,77 
nat 7,08 a 8,27 c 
L.S.D. = 0,46 
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4. CONCLUSIE 
Uit deze proef is gebleken dat de groei van Impatiens New Guinea 
duidelijk beïnvloed wordt door de watergeeffrequentie. Planten geteeld 
met een zeer lage watergeeffrequentie bleven duidelijk kleiner ten 
opzichte van planten geteeld met een hoge watergeeffrequentie. Ook het 
vers- en drooggewicht bleven achter bij droog telen. De kwaliteit van 
deze planten was echter matig. Daarnaast zijn er ook risico's verbonden 
aan het telen met een zeer lage watergeeffrequentie, zoals kans op 
verdroging van het gewas. Droog telen bevorderde wel de bloeisnelheid. 
De EC van de voedingsoplossing had ook een duidelijk effect op de 
groei. In het begin van de teelt was dit effect gering. Dit kwam door 
een nog lage EC in de potkluit. Na zes weken water geven met een EC van 
3 mS/cm bleek de EC in de potkluit, afhankelijk van het ras, op te 
lopen naar 2,0 tot 2,8 mS/cm (1:1,5 vol.-extract). Bij 'Aglia' liep de 
EC in de pot sneller op dan bij het ras 'Thecla'. Door de hoge EC in de 
pot werd de groei bij 'Aglia' duidelijk geremd. Bij een te hoge EC in 
de pot gaat het gewas echter meer 'knijpen' (kromme harde bladeren). 
Het drogestof-percentage werd zowel beïnvloed door de 
watergeeffrequentie als door de EC. Door droger te telen of door een 
hogere EC nam het drogestof-percentage toe. 
Er is een gering effect op de groei geconstateerd door de samen-
stelling van het substraat. 
De groei van Impatiens New Guinea blijkt dus te reguleren middels nat 
of droger te telen en middels de EC in de potkluit. Voor de praktijk 
lijkt het reguleren van de groei het beste mogelijk via de EC, daar 
droog telen nadelen heeft als mindere kwaliteit en meer risico voor 
verdroging. In vervolgonderzoek zal daarom de invloed van de EC op de 
groei verder onderzocht moeten worden. Daar bij eenzelfde EC in de 
voedingsoplossing de EC in de pot afhankelijk van het ras meer of 
minder toeneemt, zal dit onderzoek uitgevoerd moeten worden met meer en 
minder groeikrachtige rassen. 
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BIJLAGE 1 : SAMENSTELLING VOEDINGSOPLOSSINGEN 
Hoofdelementen 
(mmol/1) 
EC - 1 mS/cm EC - 3 mS/cm 
N03- 7,10 21,30 
H_P04- 1,00 3,00 
S04-- 0,70 2,10 
NH4+ 0,80 2,40 
K+ 3 ,70 11,10 
Ca++ 2,00 6,00 
Mg++ 0,50 1,50 
EC = 1 mS/cm EC = 3 mS/cm 
Spore-elementen 
(umol/1) 
Fe 15 15 
Mn 5 5 
Zn 3 3 
Cu 0,5 0,5 
B 10 10 
Mo 0,5 0,5 
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BIJLAGE 2 PROEFSCHEMA 
1 x p dag 
EC laag 





















































1 x p dag 
EC hoog 
4 5 
L = licht mengsel 
M = middel-zwaar mengsel 
Z = zwaar mengsel 
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BIJLAGE 3 : GEREALISEERDE EC- EN pH-WAARDEN 
ras 'Thecla' 
EC in de pot pH in de pot 
na 3 wk na 6 wk na 9 wk na 6 wk na 9 wk 
sub- freq. EC 
straat 
licht droog laag 0,17 0,25 0,2 
licht droog hoog 1,01 2,10 2,6 
licht nat laag 0,35 0,24 0,3 
licht nat hoog 1,24 2,06 2,6 
middel droog laag 0,17 0,24 0,1 
middel droog hoog 0,97 1,80 2,7 
middel nat laag 0,35 0,24 0,3 
middel nat hoog 1,27 2,02 3,2 
zwaar droog laag 0,21 0,26 0,2 
zwaar droog hoog 0,85 1,91 2,1 
zwaar nat laag 0,31 0,32 0,3 













6 , 4 
5 , 4 
6 , 3 
5 , 4 
6 ,6 
5 , 5 
6 , 3 
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EC in de pot pH in de pot 
na 3 wk na 6 wk na 9 wk na 6 wk na 9 wk 
sub- freq. EC 
straat gift 
middel droog laag 0,38 0,2 6,09 6,3 
middel droog hoog 2,40 3,4 5,21 5,5 
middel nat laag 0,22 0,4 6,55 6,2 



















vochtkarakteristiek startsituatie (-p) 
waterfrequentie laag - EC laag 
100 
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^ ^ middel 
zwaar 
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vochtkarakteristiek eindsituatie (-p) 
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vochtkarakteristiek eindsituatie (+p) 
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i-••• -•--•-•-•< l icht 
C ^ D middel 
amm zwaar 
E=23 licht 
^ ^ middel 
B ™ » zwaar 
CTvZZ-3 l icht 
^ ^ middel 
• • « ü zwaar 
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Tabel. Fysische eigenschappen ringmonsters aan het einde van de teelt 
behandeling: 
kenmerk 
licht substraat, droog, EC laag 
zonder plant met plant 
vocht; gewichtsfractie 
organische stof; gewichtsfractie 
buikdichtheid (*); als droog materiaal 
poriën (*); volumefractie 











behandeling: licht substraat, droog, EC hoog 
vocht; gewichtsfractie 
organische stof; gewichtsfractie 
buikdichtheid (*); als droog materiaal 
poriën (*); volumefractie 











behandeling: licht substraat, nat, EC laag 
vocht; gewichtsfractie 
organische stof; gewichtsfractie 
buikdichtheid (*); als droog materiaal 
poriën (*); volumefractie 











behandeling: licht substraat, nat, EC hoog 
vocht; gewichtsfractie 
organische stof; gewichtsfractie 
buikdichtheid (*); als droog materiaal 
poriën (*); volumefractie 











behandeling: middelzwaar substraat, droog, EC laag 
vocht; gewichtsfractie 
organische stof; gewichtsfractie 
buikdichtheid (*); als droog materiaal 
poriën (*); volumefractie 











behandeling: middelzwaar substraat, droog, EC hoog 
vocht; gewichtsfractie 
organische stof; gewichtsfractie 
buikdichtheid (*); als droog materiaal 
poriën (*); volumefractie 
krimp (*); relatieve volumevermindering 
81 % 





















behandeling: middelzwaar substraat, nat, EC laag 
kenmerk zonder plant met plant 
vocht; gewichtsfractie 
organische stof; gewichtsfractie 
buikdichtheid (*); als droog materiaal 
poriën (*); volumefractie 
krimp (*); relatieve volumevermindering 
behandeling: middelzwaar substraat, nat, EC hoog 
vocht; gewichtsfractie 
organische stof; gewichtsfractie 
buikdichtheid (*); als droog materiaal 
poriën (*); volumefractie 
krimp (*); relatieve volumevermindering 












organische stof; gewichtsfractie 
buikdichtheid (*); als droog materiaal 
poriën (*); volumefractie 











behandeling: zwaar substraat, droog, EC hoog 
vocht; gewichtsfractie 
organische stof; gewichtsfractie 
buikdichtheid (*); als droog materiaal 
poriën (*); volumefractie 











behandeling: zwaar substraat, nat, EC laag 
vocht; gewichtsfractie 
organische stof; gewichtsfractie 
buikdichtheid (*); als droog materiaal 
poriën (*); volumefractie 











behandeling: zwaar substraat, nat, EC hoog 
vocht; gewichtsfractie 
organische stof; gewichtsfractie 
buikdichtheid (*); als droog materiaal 
poriën (*); volumefractie 











(*) in bevochtigd materiaal bij -3 cm drukhoogte 
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BIJLAGE 5 : GEWASWAARNEMINGEN 
Tabel 1 : Gemiddelde lengte en diameter in cm na drie weken teelt 
ras freq EC substraat 
licht middelzwaar zwaar 





























































***** Analysis of variance ***** 
Variate: lengte 




















































































































***** Analysis of variance 
Variate: diameter 





























































































































Tabel 2 : Gemiddelde lengte en diameter in cm na zes weken teelt 




































































***** Analysis of variance ***** 
Variate: lengte 
Source of variation d.f. 









































































F p r L.S.D. 
56.03 0.005 1.04 
1.90 0.262 














***** Analysis of variance ***** 
Variate: diameter 













































































































































































































































































































































































***** Analysis of variance 
Variate: diameter 































































































































Tabel 4 : Gemiddeld vers- en drooggewicht in grammen per plant en droge 
stofpercentage na negen weken teelt 




licht middelzwaar zwaar 
droog %droge vers droog %droge vers droog %droge 
gew. stof gew. gew. stof gew. gew. stof 
Aglia droog EC laag 
EC hoog 
nat EC laag 
EC hoog 
Thecla droog EC laag 
EC hoog 


































***** Analysis of variance ***** 
Variate: vplant 











































































































































































































***** Analysis of variance ***** 
Variate: dplant 

































































































































***** Analysis of variance ***** 
Variate: %dplant 




































































































F pr L 
0.474 
0.009 
0.011 
0.082 
0.924 
0.820 
0.061 
0.013 
0.253 
0.545 
0.959 
0.063 
0.923 
0.740 
.S.D 
0.32 
0.46 
0.11 
